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食油以外の原料を使用して BDF を生産する場合の手法適用上の留意点を述べている。 
 
以上のように、本研究は、従来、その有効利用の重要性が指摘されてきたものの、本
格的には進んでこなかった廃食油を利用したBDF生産の取組みが進むうえで重要となる
廃食油提供促進要因を明らかにした。また、BDF 生産活動の採算可能性が検討可能な操
作性・有用性の高い手法を開発し、その適用可能性を実証しており、今後の廃食油利用
の促進に資する重要な研究成果であるといえる。以上の点より、本研究が学位論文とし
て十分評価できるものであると判断した。 
 
 
